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INSPTrJ.TO .DE ECONOMIA y FINANZAS
.: INVESTIGACIONES COMPLETADAS EN 1975
1·.. Demografía Retrospectiva de Córdoba. 1700-1813. Aníbal Ar-
condo. Mimeografiado.
2. L-a Participación de la Prooinoia de Córdoba en la Exportación
de Wolfram· ij Berilo. Angel .E..Cannas y Rínaldo.A, Colomé,
3. ImportancúiEstrlitégic,:¡,de la- Agricultura Pampeana en el Des-
arrollo Económico Argentino. Rinaldo A. Colomé.
4. Estimaciones del Excedente Financiero del. Sector Agropecuario
Argentino. Reflexiones sobre el Trabajo de Míguel·Teubal. Ri-
naldo A. Colomé. .
5. Exportaciones no TrddieionalesArgent~nas. Aspectos de su Fi-
nanciamientó. 'Hebe M. de Marega y Marta M. de González.
Mímeografíado. . . .. . .
6. El Poder" Sindicály la Formaoián. del Salario en el Sector Ma-
nu!actütefo Argentino. Carlos E. Sánchez, (Serie de Investiga-
ciones N? 21, Instituto de Economía y Finanzas).
1.. Re¡iúll:iilfdad Bancaria en el. Régimen A1'gentíno de Naciona-
lización. de Depósitos.Aldo A. Amando. (Serie de Investiga-
ciones .NQ 22, Instituto de Economía y Finanzas).
8. Mercado Cambiaría Argentino 1972 a 1974. J. A. Bartolomeí.
(Serie de Investigaciones NQ 23, Instituto de E. y Finanzas).
9. La Ocupación de Tierras en Argentina. Aníbal Arcando. (Serie
Discusión N:Q 3, Instituto. de Economía y Finanzas);10: Análisis de la Conformación Urbana de la .ciudad de Córdoba
a Mediados de Siglo. Angel E. Cannas.
11. Rentabilidad de. Empresas e Inflación. Aldo A. Amaudo.: Mi-
._ .meografíado,
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INVESTIGACIONES EN EJECUCION
1. La Política Económica Argentina en el Período Interbélico.
Aníbal Arcondo.· .
Se trata de investigar el impacto de los cambios producidos en
la economía internacional.del.período interbélico sobre.la economía
argentina.: Se prestará especial .referencía a la política económica
ensayada y al análisis de sus resultados.
. - -. -. .
2. El Cambio en la' Geografía de la Producción Ag1'Opecua1'ia de
la Provincia de Córdoba. Angel E. Cannas y Rinaldo A. Colomé.
Se propone comparar la-geografía de Ia producción agropecuaria
.actual de la Provincia con la existente en la década del treinta y
cuantificar-el cambio ..ocurrido.enel período, -tratando.de determi-
nar sus causas. '
3. -Va1:i~bilidad de Rendimietit~éde- ios Cultivos Típicos de' la P1'O-
. ' ~'f11Cia de. Córdoba, Un- 41J.JÍlisiS. a Nivel.de Departamento, Ri-
naldo A. Colomé, -, .
Se pretende. estimar y analízar.Ta varíabílídad 'de los riultivos
típicos de' la' Provincia de Córdoba. El" estudíojíermítírá conocer,
a. un nivel sufícíentemente desagregado; un ,imi?6rtá:[~t~C0IÍ1p'bnente
del riesgo agrícola ':asociado- con los distintos cultivos.
~ - - .
,4.. -Los Precios de. los,Principale.s Productos. Agrop~cÚ4rio( de: Ex-
-..~ piJrtiIcióil Habitual: Rinaldo A..'Coloínéy-Eneás O. Gay. .
. _El ,propósito' de este estudíó-és-establecer en qué. medida los
precios internos de -16s príncípales productos agropecuarios de expor-
tación habitual están ligados a los obtenidos en'los mercados inter-
nacionales, Complementaríaménte se tratará' de .determinar también
las causas -que expliquen Ias posibles diferencias entre ambos tipos
de precios:'-,· .' ' . ' ,
5, Sobre el Eicede~e delSeetorAgropecuario:Arger#ino".Rin"mdo,
, A.' Colomé y Eneas O.Gay., :' .
.Se propone estimar los excedentes económicos y fináncieros del
sector agropecuario en una economía de dos sectores. Eventualmente
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se tratarátambién de estimar qué parte del excedente económico
del sector agropecuario generado por las principales producciones de
la Región Pampeana es transferido compulsívamente, mediante pre-
cios máximos, retenciones a las exportaciones, etc. al sector no
agropecuario..
6. Efectos de la Nacionalización de los Depósitos sobre el Sistema
Bancario Comercial Argentino. Aldo A. Amaudo.
Este estudio analiza la eficiencia operativa del sistema bancario
comercial, que en el caso argentino no parece..haberllegadoa níve.,
les muy elevados. En particular, pretende explorarlos cambios espe-
rables como consecuencia de la nacionalización introducida por la
Ley-NQ 20.520. . . .
7 .. Teoría de la Localización, Arüílisi$ Regional fJ Transporte. Héctor
J. C. Grupe.
Se trata de una ínvestígación teórica que contendrá iÓ$sigui{ln~
tes capítulos: Teoría de la localización industrial; Economías y Des-
economías de Aglomeración; Redes y Sistemas de Redes de Areas
de Mercado; Teoría de la Localización Agraria; Región Económica;
Análisis de Corto Plazo; Organización Espacial (le la Economía. Ex-
tensiones Te9r!CáS. y Estratégicas de Desarrollo Regional y la .Hed
de .Transporte Correspondiente.
8.- Aporte Neto de-Divisas de zas Exportaciones no Tradloionalee:
Héctor J. C. Crupe. .
-
A efectos de determinar el aporte neto de divisas dé las ex-
portaciones no tradicionales se tratará de determinar los requeri-
mientos directos e.índírectos de importaciones correspondientes a las
mismas y la magnitud u orden de magnitud probable de las-remesas
alexterior en concepto de utilidad y royaltíes, teniendo en. cuenta la
partícípación de empresas de capital extranjero en las .exportacíones
no tradicionales totales. .
-, _. ... - .
La investigación tiene por finalidad mostrar la..diferencia de
comportamíento vde los' distintos sectores económícos.. a efectos' de
ir estableciendo una base cuantitativa para una posible definición
de estrategias de desarrollo.
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9. 'Acuerdos de Complementaciáti Industrial ~n laALALC. .Hebe
M. de Marega,
El presente trabajo tiene por objeto establecer en forma analí-,
tica la magnitud de lag' exportaciones argentinas realizadas entre
1962-73, los países de destino, y la referencia a las empresas que,
durante el período 1967-68 tuvieron a su cargo la exportación de los
productos comprendidos en los acuerdos. Sobre tales entidades se
establecerán las que revisten como nacionales y extranjeras. -Por otra
parte se señalarán las empresas que participaron en las negociaciones.
10. Tipos de Cambio Efectivo de las Exportaciones no Tradicionales.
Bebe M. de Marega,
El propósito del o trabajo será establecer Ia magnitud, de los tipos
de cambio efectivos para las exportaciones no tradicionales PO:I
grupos.de artículos. La tarea comprenderá la evaluacíón.de los.típos
de cambio a que se negocian las divisas provenientes de estas expor-
taciones, a cuyos valores se le adicionarán los benefícíos derivados
de las tasas de interés preferencíales -. por la asistencia credítícía, las
exenciones, reintegros y reembolsos impositivos. ' '
11. La Argentina en la ALALC y las Empresas Tránsnacionales.
Horacio Palmieri
Su objeto es explicar el proceso según el cual las actividades
cada vez más importantes desempeñadas por las empresas' transna-
eíonales en los países miembros de la ALALC, condicionan tanto el
propio desarrollo de esta asociación, y como participación argentina
en la misma. Asimismo, se pretende determinarcuáles son, deper-
sistir este proceso, las tendencias que es dable esperar en o un futuro
inmediato.
12. Frigoríficos Regionales en la Provincia de C6rdoba. Horaeío
Palmieri
, El propósito dé esta ínvestígacíón es el estudio de Ia comércia-
lízacíón del ganado vacuno en la
o
Provincia de Córdoba y-establecer
criterios para la determinación del número, tamaño y localización
de plantas procesadoras en la provincia.
o Habiéndose completado la primera 0y segunda etapa deeste
proyectase solicitó al CONICET la suspensión del mismo hasta
tanto desaparezcan los obstáculos que originaron suintertupción,'
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referidos a la imposibilidad de acceso a la información que posee
la Junta Nacional de Carnes.
13. Costos de Préstamos en las Cooperativas de Orédito. Hada J. J.
de Perona
El objetivo de este trabajo es determinar el costo real de prés,
tamos de las cooperativas, teniendo en cuenta las condiciones im-
puestas sobre los ahorros de sus socios.
14. Incidencia del Impuesto al ValO1' Agregado sobre las Importa-
cienes Argentinas. Ernesto Rezk
Se propone investigar el efecto que dicho tributo tiene, especial-
mente. sobre el costo de los componentes importados de la produc-
ción nacional. Este análisis se lleva a cabo conjuntamente con una
evaluación económico-institucional del marco en que dicho tributo
funciona y además una evaluación del tipo de impuetso adoptado
por nuestro país, lo que permite compararlo con otras modalidades.
Se tratará por último, de ensayar una metodología que propor-
cione un índice de variación del precio de las importaciones, que
muestre' el efecto de la introducción del tributo. Ello tendiente a
inferir si el IVA, como instrumento alternativo para gravar las im-
portaciones, es. equivalente a los anteriores impuestos o si resultó
en un abaratamiento o encarecimiento de los ínsumos importados.
15. Dependencia, Teoria de la Reciprocidad Funcional y Teoría
Dialéctica. Milan Viscovich
El objeto del estudio es determinar en qué medida las cate-
gorías analíticas convencionales de «dependencia", «explotación"
y «clases" son suficientes para explicar el fenómeno de dominación
característico de un modo de producción capitalista. El trabajo parte
de la hipótesis de que sólo el recurso a los principios teóricos de
reciprocidad funcional, por una parte, y de antagonismo institucional
por la otra, configura la base de una teoría dialéctica con fuerza
explicativa.
16. Eoaluaoián. de las Estrategias Utilizadas en el Sector Externo
a la Luz de los Resultados del Balance de Pagos en el Período
1951-1972. Norberto Carcía
Se dividirá el penodo señalado en función de las estrategias
llevadas a cabo por los distintos gobiernos con respecto al sector
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externo. Como comprobación de la eficacia de las medidas diseñadas
en cada una de las oportunidades se hará uso de los resultados del
balance de pagos. Si bien las conclusiones podrían considerarse de
al. ance limitado, servirían como una primera aproximación.
PUB L 1 C A C 1 O"N E S
Economía de C6rdoba
Se publica desde 1964 en forma trimestral y a partir de 1970
se modifica su presentación y contenido. Con actual frecuencia se-
mestral, contiene estudios básicos (uno en cada entrega) de la
economía provincial, orientados a ilustrar la opinión y facilitar a más
largo plazo elementos para el diseño de políticas; una sección de
indicadores económicos; un breve examen de la marcha de la econo-
mía provincial en el semestre y eventualmente comentarios sobre
medid as, políticas o hechos económicos recientes.
. Revista de Compendios de Artículos de Economía
Publicación semestral iniciada en 1964 conteniendo" citas y resú-
menes de los artículos más importantes de interés general aparecidos
en publicaciones periódicas editadas en idioma castellano y portugués
sobre economía y disciplinas relacionadas. Dichos artículos son clasi-
ficados por publícacíón.. autor y materia, esta última de acuerdo a la
nomenclatura del [ournal of Economic Literaiure. (A partir de 1973
se publica cuatrimestralmente).
Serie de Investigaciones
(Separatas de la Revista de Economía y Estadística de la Facultad)
NQ 1 Fernando Ferrero. Localizaciéti Industrial en la Provincia de
Córdoba.
N9 2 Horaeío Palmieri y Rinaldo A. Colomé. La Industria Manu-
facturera en la Ciudad de Córdoba.
N9 3 Eulogio Iturríoz, Renta Gravable Declarada para el Impuesto
a los Réditos.
N9 4 Aldo A. Amando. Inflacwn y Desempleo: La Experiencia
Argentina ·1962-63.
NQ 5 Héctor J. C. Grupe. Proyección de la Economía de Córdoba.
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NQ 6 Rinaldo A. Colomé. Conetruccián y Vivienda en la Ciudad
de Córdoba, 1947-1965.
NQ 7 Carlos E. Sánchez, Posesián'de Bienes de Consumo Durables.
Un Estudio de la Conducta del Consumidor.
NQ 8 Carlos A. Givogri. Aspectos Económicos de las Tarifas Eléc-
tricas. Aplicación al Caso de la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba.
NQ 9 Eulogio Iturríoz, Factores que Afectan la Recaudación del
Impuesto a los Réditos.
NQ 10 Carlos A. Givogri. Estimación de Funciones del Costo de Ge- ..
nesacián de Electricidad.:
NQ 11 Carlos E. Sánchez. Desempleo en Argentina. Diferencias Re-
gionales, Estacionalidad y Estructura.
NQ 12 Aníbal Arcondo, Tierra y Política de Tierra en Córdoba.
NQ 13 Fernando Ferrero y Carlos E. Sánchez, Modelo Lineal para
la Identificación de Interacciones.
NQ 14 Carlos A. Givogri. La Movilidad de las Firmas y los Cambios
en la Estructura de la Industria Manufacturera Argentina en
. el Período 1958-67. .
NQ 15 Aníbal Arcondo. Población y Mano de Obra Agrícola. Cór-
doba 1880-1914.
NQ 16 Aldo A. Amaudo. El Efecto Escala en la Demanda de Dinero
de las Empresas.
NQ 17 Aldo A. Arnaudo. Comportamiento Coyuntural de la Econo-
mía Argentina 1950-70.
NQ 18 Carlos E. Sánchez. Estrategias y Obieticos de los Sindicatos
Argentinos.
NQ 19 Carlos A. Givogri y Horado Palmieri. La Exportación de Pro-
ductos no Tradicionales y la Independencia: de la Economía
Argentina.
NQ 2-0 Carlos A. Givogri. Consideraciones Económicas Aplicables a
los Estudios de Centrales de Bombeo.
NQ 21 Carlos E. Sánchez. El Poder Sindical y la Formación del Sa-
lario en el Sector Manufacturero Argentino.
;NQ 22 Aldo A. Arnaudo, Rentabilidad Bancaria en el Régimen Ar-
gentino de Nacionalización de Depósitos.
NQ 2.'3 J. A. Bartolomei. Mercado Cambiaría AJ·gentino.1972_1974.
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Serie Material de Trabajo
(Mimeografiado)
N9 1 .AJdo A. Arnaudo, J. A. Bartolomei y Nelva Bertinotti. Már-
genes de Beneficio en el Sector Manufacturero Argentino.
N9 2 Carlos E. Sánchez y Walter E. Schulthess, Población e Inmi-
gración en la Ciudad de Córdoba. 1947-1966.
N9 3 Fernando Ferrero y Walter E. Schulthess. Evaluación de los
Besultados de una Muestra de las Existencias Ganaderas de la
Provincia de Córdoba. Año 1963.
N9 4 Fernando Ferrero, Cálculo del Error Standard del Término
Independiente de la Regresión Múltiple en Cie-rtos Programas
de Cómputos. -
N9 5 Carlos E. Sánchez. Aplicación de Variables Dicotómicas en el
Análisis de Regresión.
N9 6 Fernando Ferrero, Adaptación del Método de la Regresión
Ponderada pera el Tratamiento de los Problemas de Multico-
linearidad.
N9 7 Aldo A. Arnaudo y Marta P. de Buraschi. El Mercado Finan-
ciero Institucionalizado no Bancario de la Ciudad de Córdoba.
N9 8" J. A. Bartolomeí, Aspectos del Mercado Cambiario Argentino,
1959-1971.
N9 9 Aldo A. Amando. Balances Agregados de 58 Empresas Manu-
factureras.
N910 José A. Delfíno y Carlos A. Givogri. Una Metodología para la
Programación del Sector Energético Argentino.
N9 1J. Alicia M. Agüero, J. A. Bartolomei y Fernando Sonnet. Expor-
taciones e Importaciones Mensuales según la Clasíficación por
Uso Económico de los Bienes en el Período 1966-1971.
N912 Aldo A. Amando. Estimación Trimestral del Monto y Servicios
de la Deuda Externa Privada con Prooeedores y Contratistas.
1966-72.
NI? 13 Alicia M. Agüero, J. A. Bartolomeí y Fernando Sonnet, Expor-
taciones e Importaciones Mensuales según la Clasificación por
Uso Económico de los Bienes en el Período 1959-65.
N914 Norberto Carda. El Balance de Pagos de la República Ar-
gentina. Una Presentación Uniforme de los Datos del Período
1951-1972. - -
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N9 15 Carlos A. Givogri, Rosa Gordillo y Horacio Palmíerí, Empresas
Transnacionales que Actúan en Argentina y sus Vinculaciones
en Países Miembros de la ALALC _1973.
Serie Discusión
(Mimeografiado)
N9 1 Aldo A. Arnaudo, J. A. Bartolomei, Carlos A. Givogri, Horacio
Palmieri y Carlos E. Sánchez. Proyecto Económico Argentino
para la Década.
N9 2 Aldo A. Arnaudo. La Nacionalización de los Depósitos en
1946 y 1973.
N9 3 Aníbal Arcondo. La Ocupación de Tierras en Argenuna.
Otras
Consejo Nacional de Desarrollo, Dirección General de Estadística
y Censos de la Provincia, Facultad de Ciencias Económicas,
Encuesta sobre Empleo y Desempleo en la Ciudad de Córdoba.
Versión mimeografiada bianual (octubre y abril) desde octubre
de 196:4.
Aldo A. Arnaudo, Carlos A. Givogri, Walter E. Schulthess y Ariel
Penovi. Distribución de los Seroicios del Gobierno y de las
Fuentes de Financiación entre Nación y Prooinciae. Primera
Parte. Versión xerografiada. 1971.
Aldo A. Arnaudo, Walter E. Schulthess y Hada J. J. de Perona. Dis-
tribucum de los Servicios del Gobierno y de las Fuentes de
Financiación entre Nación y Prooinoias. Segunda Parte. Versión
xerografiada. 1971.
Aldo A. Arnaudo, J. A. Bartolomei y Carlos E. Sánchez. El Sector
Financiero en la Prooincia de Córdoba. Versión mimeografiada.
1973.
Aldo A. Arnaudo, J. A. Bartolomei y Carlos E. Sánchez. Metodología
para la Elaboración de un Sistema Regional de Cuentas Finan-
cieras. 1973.
J. A. Bartolomei y Carlos E. Sánchez, Estudio Financiero Piloto
para la Provincia de Córdoba. 1973.
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Aldo A. Amaudo y J. A. Bartolomei. Inflación y Mercado Camhiaría
A,rgentina 1967-71. Boletín del CEMLA, XXI, NQ 9 Y NQ 10
(setiembre y octubre 1975).
Aldo A. Arnaudo y J. A. Bartolomei. The Exchange Market and
Short Term Fql'eign Capital Inflow in a Developing Country
Under a Fixed Exchange Rate System. 3er. Congreso Mundial
de la Sociedad Eéonométrica, .Toronto (Canadá), 1975.
Aldo A. Amando. La Explosión Salarial de Junio de 1975. Mercado,
11-12-75. '
Aníbal Arcando. Cien Años de Agricultura en C6rdoba. Revista de
Economía del Banco de la Provincia de Córdoba, NQ 24.
J. A. Bartolomei y AldoA. Amaudo. Inflaci6n y Mercado CambiaJrio.
Argentina 1967-71. Libro publicado por CEMLA. Serie Ensayos.
México 1975.
Norberto Carcía. La Reforma Monetaria Internacional. Factor,
mayo, 1975.
Norberto Carcía, Los Derechos Especiales de Giro. A publicarse en
Revista de Economía y Estadística, NQ 1, 1976.
Héctor J. C. Crupe. Programas de Desarrollo Existentes. desde 1955.
Resultados Realmente Alcanzados. Ciencias Económicas, NQ 8,
1974.
HebeM. de Marega, Exportaciones no Tradicionales. Aspectos de
su Financiamiento. (En colaboración con Marta M. de Con-
zález). Mimeo.
Carlos E.' Sánchez. Evaluaci6n de Prtnjectos Sociales: Educaci6n.
Mimeo. '
Carlos E. Sánchez. Evaluación Econ6míca del Proyecto de Alfabe-
tizací6n Funcional en el Departamento de Bisaralda, Colombia.
Mimeo.
Walter E. Schulthess. El Impuesto a la Transmísi6n Gratuita de Bie-
nes. Consideraciones sobre sus Alícuotas. Economía de Córdoba.
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